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Laporan projek ini disampaikan sebagai memenuhi 
syarat penganugerahan 





















Buat  Emak dan babah 
 
ROHANI BT ARRIFFIN 
& 
ALWI BIN HJ SIRAT 
 
Terima kasih di atas sokongan dan doa kalian. Ku amat berbangga mempunyai kedua ibu dan 
ayah sepertimu... 
 
Buat suami tersayang 
HUSSEIN BIN ABD RAHIM 
 
Terima kasih di atas , pengorbanan dan kasih sayang yang 
 diberikan 
 
Buat Permata hatiku 
 
AFZA IZZATUL HANIS BT HUSSEIN, 
 
MUHAMMAD DANISH HAZIM BIN HUSSEIN 
& 
MUHAMMAD DANIAL HAZIQ BIN HUSSEIN 
 
Terima kasih kerana sentiasa membahagiakanku 
 
 
  Buat Semua Guru-Guru dan Para Pensyarah 
Hanya ALLAH jua yang dapat membalas jasa kalian,  
Sesungguhnya jasa dan didikan kalian sentiasa teguh di ingatan. 
Terima kasih di atas segala-galanya. 
 










 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani, Segala Pujian bagi 
Tuhan sekalian alam. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya 
berjaya jua saya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. 
 
 
 Jutaan terima kasih khas buat PROF. DR MOHAMED NAJIB BIN ABD GHAFFAR 
selaku penyelia di atas tunjuk ajar dan teguran yang diberikan selama ini. Terima kasih yang 
tidak terhingga kepada  pensyarah-pensyarah dan guru-guru yang banyak memberikan bantuan 




 Tidak lupa buat keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa memberikan sokongan  dalam 



















 Kajian ini dijalankan untuk melihat pengaruh jenis soalan (item) terhadap pencapaian 
pelajar.  Seramai 201 orang pelajar tingkatan empat daripada populasi telah dipilih secara rawak  
dari sekolah menengah sekitar daerah Johor Bahru.  Data-data yang dikumpulkan  diproses dan 
dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 
versi 11.5.  Analisis data dibuat secara deskriptif dan inferensi berdasarkan kepada persoalan 
kajian.  Objektif  kajian ini adalah untuk mengenalpasti sejauh mana jenis soalan  aneka pilihan 
atau soalan esei  mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dalam matapelajaran kimia 
tingkatan 4  yang bertajuk Jadual Berkala Unsur. Kajian ini juga dilakukan untuk  mengukur 
sejauh mana faktor jantina, bangsa, agama, pendidikan ibu bapa dan pendapatan keluarga iaitu 
faktor sosioekonomi (SSE) mempengaruhi pencapaian pelajar.  Keputusan menunjukkan jenis 
soalan mempengaruhi pencapaian pelajar.  Disamping itu  faktor bangsa, agama dan pendidikan 
bapa mempunyai perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar bagi item esei. 
Manakala faktor lain lain yang dikaji tidak mempunyai perbezaan yang signifikan terhadap 




















 This study  examines the relationship between the type of items (multiple choice item and 
essay item) with students achievement. This study also  examine the background of the 
respondents (gender, race, religion, education and SSE of parents) in student achievement.A 
total of  201 form four students were randomly selected from secondary school of  Johor Bahru 
District.  The data collected was processed and analyzed using computer software SPSS Version 
11.5.  Results showed that students achievement differs significantly with their background. 
Background of the respondents ( race, religion, education of father)  have significant differences 
with the essay item score, while the other factor found not to affect the student achievement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
